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的、习惯的、环境的因素制约了学术生产力发挥其
应有的作用。在知识经济时代 , 如果不尽快革除这










组织官僚化、机械化 ; 组织结构封闭化 ; 组成人员
固定化、管理制度僵化、非人性化。大学学术组织
中 , 行政管理大行其道 , 管理制度见物不见人 , 组
织成员的构成呈超稳定状态 , 组织的活动缺少对外
的沟通与交流。这些弊病不仅阻碍着大学学术生产
力释放其能量 , 而且完全限制了学术组织的创新 ,
使学术组织在时代的变革大潮中日益保守、落后。





















知识经济 , 全面建设小康社会 , 是我国在 21世纪
初业面临的重要历史机遇。改善大学办学的社会环




















济。理由如下 : 第一 , 高等教育已不仅仅是公益性
的事业 , 同时也是服务性的产业 , 其服务性不同于
其它的服务产业 , 主要体现在其知识性方面 ; 第
二 , 知识性产业是发展知识经济的先导性和全局性
的基础产业 , 而基础性产业则必须摆在优先发展的
战略地位 , 高等教育作为知识性产业的龙头 , 是发
展知识经济的主力 , 没有高等教育的加入 , 在理论
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与经济领域的改革 “开放 ”不同的是 , 我国
高等教育的改革开放已逐渐进入新的 “无边界 ”
状态 , 即在空间和概念上 , 跨跃高等教育传统模式
中的制度和地域界线 , 使高等教育的界线变得更有






规 , 全球化的宽带数字多媒体网络 , 科技与文化全
球化的交流与合作等 , 全球化已成为知识经济的重
要特征。特别是我国在加入 W TO后 , 这种国际化
的趋势愈加明显。因此高等教育要尽可能实现其跨
国发展 , 有条件的大学特别是公立的精英型大学可
以与海外的一些大学联合 , 实现跨国合作 , 共同提









构 , 除部分的精英大学外 , 大部分的大众型高等教
育机构在实施高等教育的场所上 , 要作为社会化教











以下三个方面 : 其一 , 高等教育的 “智力动力源 ”
功能。智能是人类社会最根本、最深层次的动力
源 , 是形成社会生产力发展的源泉。在知识经济





用 , 为经济和社会发展提供技术服务和智力支持 ,
使高等教育成为社会经济发展的思想库 ; 其二 , 高
等教育的 “孵化器 ”和 “发动机 ”功能。高等教
育尤其是重点大学既是 “知识的创造源 ”、“人才
库 ”、“文化的传播者 ”, 同时它又是高科技知识产
业发展的 “孵化器 ”和 “发动机 ”[ 2 ]。高等教育的








代应用型的 “知识工人 ”。经济增长速度越快 , 社






的考验 : 其一是农业经济向工业经济的转型 , 其二
是工业经济向知识经济的转型。前一阶段的 “跨
42
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跃 ”尚未完成 , 后一阶段的 “跨跃 ”又接踵而至。
高等教育应如何做才能促进社会经济的 “双重跨
跃 ”? 这在理论与实践上均无前车之鉴。假如我们
仍按原来的思维方式 , 沿着 “自然演进 ”的老路
走下去 , 那么 , 就可能错过发展知识经济的大好时
机。面对这种抉择 , 高等教育必须全方位思考以下





够为国家的创新体系做出应有的贡献 ? 第三 , 高等
教育应聚集、提供和整合什么样的知识、人才、学
科和技术资源 , 才足以为发展我国的高新技术产业













国务院发布的 《中国教育改革和发展纲要 》, 最先
将 “终身教育 ”的概念引入教育的政策性文件当





的需要 , 推进教育改革 , 促进各级各类教育协调发
展 , 建立和完善终身教育体系。”[ 3 ] 1999年国务院
批转教育部的 《面向 21世纪教育振兴行动计划 》
时也强调 : “终身教育将是教育发展和社会进步的
共同要求 ”[ 4 ]3 , 并提出了 “到 2010年 ⋯⋯基本建
立起终身学习体系 ”[ 4 ]4 - 5的目标。2001年第九届全
国人大四次会议通过的国民经济和社会发展 “十
五 ”计划纲要 , 确定了在今后 5年及更长一段时
期内 “逐步形成大众化、社会化的终身教育体
系 ”。这表明 , 党和国家已经把构建终身教育体系
作为新世纪国家发展计划的重要组成部分。知识经
济的主导因素是知识和人才 ; 在知识经济时代 , 作
为最主要的生产要素的知识 , 不是一般意义上的书
本知识和现存知识 , 而是不断创新的知识。因此 ,
在知识经济时代 , 终身教育是一种知识更新、知识
创新的教育 , 并应以此为指导思想改革现行的教育
体制 , 构建出能涵盖各级各类教育 , 真正能促进个
人全面发展和发挥创新能力的终身教育体系。
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才。20世纪 80年代以来 , 印度为了应对科学技术
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